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における専門家 3 名とともにチームを作ることにした。 



















そして平成 30 年 5 月 6 日の午後 13 時 30 分～16 時 30 分の間開催した。 




















図 1 「近代柔道」2018 年 7 月号  
「NPO 法人 judo3.0 発達障害と 
柔道指導のワークショップを開催」 
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 ワークショップの 2 か月後、酒井氏が代表を務める特定非営利活動法人













高松氏により記事になり、近代柔道 2018 年 11 月号に掲載された（図 2）。 


















てまとめ日本 DCD 学会の第 3 回日本 
DCD 学会学術集会に投稿（査読あり） 
し、平成 31 年 2 月に採択された。 






































 10 月 18 日の午後 1 時から、Alvah Scott Elementary School にて Dr.  
Thursday 
1:00-2 pm meet with Dr. Richard Nakatsu at Alvah Scott Elementary 
School 
2:30 From 3:00 pm can check into the hotel  
6 pm - Meet with Kevin’s friends then have dinner  
Friday 
10 am - 2 pm visit Pearl City Highlands Intermediate School, Mr. 
Russell Ogata 
6 pm - 7:30 pm visit Leeward Judo Club dojo. Work with Mr. Steven 
Alphabet on judo for special needs students 
8:00 pm Dinner and Discuss Special Needs judo with Steven Alphabet 
and other sensei 
Saturday 
10 am. Check out of hotel 
9 - 11 am Brunch  Discuss Special Needs judo 
11:40 am Check in at airpor  
表 1 ハワイ滞在中のスケジュール 
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10 月 19 日（金）午前 10 時から、Pearl City Highlands Intermediate School











































 午後 6 時からは、Leeward Judo Club dojo にて、ハワイの子ども達に英語










  https://www.facebook.com/adventurejudo/videos/1959232080810399/  
（2019 年 3 月 5 日最終確認）  
図 6 体育の授業の様子 図 5 ディスプレイで視覚情報 
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図 8 ケビン・アサノ先生と  
Mr. Steven Alphabet 先生 
 
図 7 ハワイの子ども達と  
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